



وعالقتها بقدرتهم  (STAD)م القواعد النحوية باستخدام نموذج التعليم التعاونى يستى صالحة : نشاطات التالميذ في تعل
 اإلسالمية العاليةفي المدرسة  الحادي عشرعلى تالميذ الفصل  دراسة الحالةعلى تكوين الجملة المفيدة )
 (.باندونج الحكومية الثانية
م من أهم األمور في عملية التعليم وتعلم القواعد النحوية. وإن نشاطات التالميذ في ينشاطات التالميذ في تعلإن  
هو  STAD . نموذج التعليم التعاونى نى تؤثر في تكوين الجملة المفيدةم القواعد النحوية باستخدام نموذج التعليم التعاويتعل
 التعاوني بمجموعة المختلفة ويقع المعلومات لفهم مفهوم التعلم.نوع من طرق تدريس التعليم 
م القواعد النحوية باستخدام نموذج التعليم التعاونى يواألغراض من هذا البحث معرفة نشاطات التالميذ في تعل 
 ومعرفة قدرتهم على تكوين الجملة المفيدة والعالقة بينهما.
 استخدام نموذج التعليم التعاوني ب م القواعد النحويةيالتالميذ في تعلنشاطات  يعتمد هذا البحث على التفكير أن
STAD  باستخدام  النحويةيؤثر في قدرة التالميذ عليه. والفرضية المقررة في هذا البحث هي إذا كانت عملية التعليم قواعد
 النحويةقواعد الجيدة فقواعد التالميذ عالية، وكذالك عكسه.أي إذا كانت عملية التعليم  STADالتعليم التعاوني نموذج 
 غير جيدة فقواعد التالميذ منخفضة.   STADالتعليم التعاوني باستخدام نموذج 
قة أما الخطوات المستخدمة في هذا البحث فهي تعيين طريقة البحث وأساليبها وتعيين تحليل البيانات. وأما الطري 
المستخدمة فهي الطريقة الوصفية وينال جميع البيانات بالمالحظة والمقابلة واالستفتاء واالختبار والدراسة المكتبية ثم تحلل 
 الكاتبة البيانات بتحليل جزئي وتحليل ارتباطي.
م القواعد النحوية باستخدام نموذج التعليم يومن نتائج المحصلة من هذا البحث هي أن نشاطات التالميذ في تعل 
في معيار  3،5 – 2،6وهي تقع بين  3،32التعاونى تدل على درجة كافية وتدل عليها قيمة المتوسط المحصولة على قدر 
التفسير. وإن قدرتهم على تكوين الجملة المفيدة تدل على درجة جيدة جدا وتدل عليها قيمة المتوسط المحصولة على قدر 
في معيار التفسير. والعالقة بينهما تدل على ارتباط مرتفع وتدل عليها رقم معامل  100 – 80ألنها تقع بين  85،22
م القواعد النحوية ي. وأثر نشاطات التالميذ في تعل 100،00 – 81،00وهي تقع بين  82و0االرتباط المحصول على قدر 
% بالمعنى أن هناك عوامل أخرى  57،6ن الجملة المفيدة حصل على باستخدام نموذج التعليم التعاونى وقدرتهم على تكوي
% مثل العوامل الجسمية والعاطفية والدافعية  42،4المفيدة وهي تحصل على قدر  ةتؤثر في قدرتهم على تكوين الجمل
استطاعة لغة الكتاب واستيعاب القواعد النحوية واستيعاب اللغة العربية واستطاعة األساليب الكتابية في اللغة العربية و
 الجيدة وإرشاد المدرس في التعليم وتعلم القواعد النحوية.
 
